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ABSTRAK 
Karsinoma kolon (Ca Colon) adalah suatu bentuk keganasan dari masa 
abnormal/ neoplasma yang muncul dari jaringan ephitel kolon. Salah satu tindakan 
yang dapat dilakukan adalah operasi laparatomi. Masalah yang sering terjadi pada 
pasien post operasi laparatomi adalah nyeri pada area bekas insisi, sehingga 
diperlukannya manajemen untuk mengatasi nyeri. Manajemen asuhan keperawatan 
dengan metode foot massage sebagai terapi non farmakologi berdasarkan Evidence 
Based Nursing Practice (EBNP) telah banyak digunakan sebagai manajemen nyeri. 
Tujuan penulisan ini untuk memaparkan asuhan keperawatan pada pasien post 
laparatomi dengan aplikasi foot massagedi ruang Bedah Pria RSUP Dr. M. Djamil 
Padang. Metode penulisan adalah studi kasus pelaksanaan asuhan keperawatan dan 
penerapan EBN. Penerapan EBN pada pasien post laparatomidilakukan selama 4 hari. 
Intervensi foot massage mulai diberikan pertama kalisetelah 24 jam post operasi 
kemudian tiap 5 jam pemberian terapi keterolac. Hasil pelaksanaan didapatkan 
adanya penurunan skala nyeri yang signifikanyaitu dari nyeri sedang ke nyeri ringan. 
Rekomendasi penelitian lebihlanjut dalam penerapan EBNP sebagai salah satu 
manajemen nyeri dalam asuhan keperawatan di ruang rawat. 
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 ABSTRACT  
Colonic carcinoma is a form of malignancy from an abnormal period / 
neoplasm that arises from the colon ephithelial tissue. One of the actions that can be 
done is laparatomi surgery. The problem that often occurs in patients post 
laparatomi surgery is pain in the incision’s area. So , need for management to 
overcome the pain. Management of nursing care with foot massage method as non 
pharmacology therapy based on Evidence Based Nursing Practice (EBNP) has been 
widely used as pain management. The purpose of this paper is to describe nursing 
care in post laparatomy patient with foot massage application in Surgery Room of 
RSUP Dr. M. Djamil Padang. Writing method is case study of implementation of 
nursing care and application of EBN. Implementation of EBN in post laparatomy 
patient was done for 4 days. Foot massage intervention begins after 24 hours 
postoperative after 5 hours of ketorolac administration. The results showed a 
significant decrease in the scale of pain from moderate pain to mild pain. Further 
research recommendations in the application of EBNP as one of the management of 
pain in nursing care in the care room. 
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